



Pada zaman modern seperti sekarang ini perkembangan teknologi
informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat dan sudah
mempengaruhi di berbagai sektor kehidupan manusia.Penggunaan
teknologi informasi di dalam kehidupan sehari – hari dapat meningkatkan
keuntungan dan membantu meringankan pekerjaan serta lebih efektif dan
efisien adapun software otomasi perpustakaan yang sudah banyak dikenal
dan banyak digunakan di institusi perpustakaan modern juga
membutuhkan penambahan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan
merupakan lembaga informasi yang memiliki fungsi informatif, edukatif,
kultural, dan rekreatif. Konsep perpustakaan selalu berkembang sesuai
dengan kondisi masyarakat yang dinamis. Perkembangan perpustakaan
selalu berorientasi kepada pemakai Perkembangan teknologi informasi dan
keanekaragaman bentuk perpustakaan adalah faktor yang menuntut
perpustakaan dan pustakawan yang dibutuhkan user.
Penerapan teknologi informasi di perpustakaan merupakan
merupakan wujud dari suatu perubahan layanan. Perubahan ini mendorong
perpustakaan untuk melakukan modernisasi pelayanan dan menerapkan
teknologi informasi dalam aktivitas keseharian. Tuntutan perubahan yang
2semakin besar ini seakan menjadi tantangan bagi perpustakaan untuk
berbenah dan selalu inovatif untuk dapat memberikan layanan yang terbaik
melalui fasilitas teknologi informasi
Demi terwujudnya pelayanan terbaik, maka perpustakaan harus
dapat memahami perkembangan yang ada. Salah satu perkembangan pesat
yang menjadi faktor di perpustakaan adalah perkembangan teknologi.
Sebagai salah satu bentuk penerapan perkembangan teknologi informasi di
perpustakaan yaitu dengan otomasi perpustakaan. Pengertian otomasi
perpustakaan sendiri menurut Sulistyo-Basuki (1994:96) yaitu penerapan
teknologi informasi untuk kepentingan perpustakaan mulai dari pengadaan
hingga jasa informasi bagi pembaca membantu pustakawan.
Seperti dalam Undang Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun
2007 Pasal 14 ayat 1 tentang Layanan Perpustakaan, menyatakan bahwa
layanan perpustakaan dilakukan secara prima dan berorientasi bagi
kepentingan pemustaka. Pengertian tersebut diperjelas lagi dalam ayat 5
menyatakan bahwa: layanan perpustakaan diselenggarakan sesuai dengan
dengan standar nasional perpustakaan untuk mengoptimalkan pelayanan
kepada pemustaka.
Di Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang memberikan
kemudahan bagi para pengguna dalam mencari informasi dan
mendapatkan bahan pustaka yang diinginkan. Semua kegiatan tersebut
bertujuan untuk melaksanakan fungsi perpustakaan dalam menyediakan
dan menyampaikan informasi. Layanan sirkulasi adalah layanan
3perpustakaan yang pertama kali berhubungan langsung dengan pemakai.
Layanan sirkulasi sering dianggap sebagai ujung tombak jasa perpustakaan
karena bagian ini yang paling sering digunakan pemakai atau berhubungan
dengan pemakai. Karena kegiatan layanan tersebut meliputi peminjaman,
pengembalian, perpanjangan bahan pustaka.
Perpustakaan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten
Karanganyar sudah menggunakan sistem automasi perpustakaan
menggunakan software senayan SliMS Versi 7 ( Cendana ). Pada software
tersebut menyediakan banyak fitur mulai dari Online Public Access
Catalog ( OPAC ), kartu anggota, bibliografi hingga sirkulasi yang dapat
di modifikasi dan sesuai dengan kebutuhan dalam penerapan automasi di
perpustakaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik dengan judul
“Penerapan Software Senayan Library Management System ( SliMS ) di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar” karena
penulis ingin membahas layanan sirkulasi secara mendasar terutama
sistem kerja layanan sirkulasi, menyangkut peminjaman, pengembalian,
bibliografi proses sirkulasi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Karanganyar
4B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana Penerapan Software SliMS dalam Layanan Sirkulasi di
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar ?
C. TUJUAN
1. Untuk mengetahui bagaimana layanan sirkulasi yang ada di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
2. Untuk mengetahui proses layanan sirkulasi yang ada di Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar
